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ABSTRACT:  Geelong,  Victoria’s  second  city,  soon  lost  out  in  the 
competition with Melbourne  to dominate  the  young  colony  formed  in 
1851. The  ‘Pivot City’ continued  to  serve as  the entrepot  for Victoria’s 
squattocracy based in the lush Western District of the colony, but failed 
to capitalise on the wealth generated by Victoria’s famous goldrushes of 
the 1850s. However, an  important aspect of Geelong’s cultural  identity 
was  its Australian Rules  football club  in 1859, which was supported by 
squatting families and was soon based at Corio Oval. The success of this 
club proved to be  important to the psyche of the city, and that success 
began  in  1878  after  the  demise  of  its  working‐class  rival,  Barwon 
Football Club, and when a wider cross‐section of players was added  to 
the Geelong Football Club ‘tribe’. 
 
 
Introduction 
 
One of  the unsolved puzzles of Australian Rules  football history  is  the 
consistent  success  of  the  Geelong  Football  Club.  The  new  code  of 
football proved popular  in all four southern colonies of Australia, but  in 
none  of  the  other  regional  centres  (including  Kalgoorlie/Boulder  in 
Western Australia) did  a non‐metropolitan  club prove  as  successful  as 
Geelong. And, as one of the Victorian Football League’s eight foundation 
clubs  of  1897, Geelong  also  eclipsed  football‐mad  Ballarat, which  had 
boasted up to  four clubs during the colonial period, but  failed to win a 
place  in  the  champion  competition.  Geelong’s  first  three  seasons  of 
football in the early 1860s were promising, but the team’s performance 
fell  away  until  1878,  when  it  won  the  first  of  three  successive  flags. 
Another trio of  flags  in 1882‐1883‐1884 was  followed by a premiership 
in 1886, meaning that by the time of the formation of the VFL a decade 
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later,  Geelong  had  seven  premierships  to  its  credit.  Our 
prosopographical  analysis  of  the  Geelong  playing  group  will  reveal 
startling differences  in  the  teams  from both periods. Comparing 1859‐
1878  with  1879‐1896  will  demonstrate  a  fundamental  sea  change  at 
Corio Oval.1  
 
The town of Geelong 
 
The town of Geelong was founded by squatters, for squatters, in the late 
1830s. Being placed at the western end of Port Phillip Bay, and with  its 
own (Corio) bay, it was ideally situated to benefit from Victoria’s rapidly 
expanding  pastoral  industries. With  thousands  of  sheep  the  squatters 
established profitable  runs on  rich pastoral  lands, both  in  the Geelong 
region and in the Western District, and these pastoralists saw Geelong as 
their  primary  market  centre.  Consequently,  a  close  rural  and  urban 
partnership developed between them and Geelong’s prosperity grew  in 
large part due  to  its  expertise  in wool  storage, processing, marketing, 
selling and exporting.   
Geelong developed rapidly and this fostered a belief that  it could 
outdo its sister town Melbourne and become the colony’s first city. This 
ambition  was  reflected  in  the  appellation  “Pivot  City”,  a  term  first 
employed  in  the  late 1840s  in  the Geelong Advertiser. This newspaper 
claimed  that  ‘Geelong was  the  pivot  on which  the  commerce  of  Port 
Phillip District turned’.2 It was acknowledged that Melbourne was older 
and  more  populated;  that  it  attracted  more  government  investment, 
and was  the administrative  capital of  the Port Phillip District. Geelong 
however considered itself to be the region’s commercial capital because 
of  the prodigious economic growth  it experienced during  that decade. 
This claim was substantiated  in 1848 when Geelong’s exports exceeded 
Melbourne’s and the Geelong Advertiser declared ‘Let Melbourne be the 
seat  of  Government,  Geelong  must  be  the  pivot  on  which  the 
Commercial World turns. Melbourne may have an aristocracy, we shall 
have  our  Merchant  Princes.’3  This  commercial  advantage  over 
Melbourne  was  extremely  important  to  the  burgeoning  Pivot  and 
established a  rivalry between  the  two centres  that would continue  for 
over a decade on  the economic  front and  for many more years on  the 
football field.  
By 1851 Geelong had become a town of considerable importance. 
It  was  one  of  the  largest  centres  in  Australia  and  its  port  was  often 
busier  than  Melbourne’s.  When  gold  was  discovered  at  Ballarat  the 
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town’s  future  seemed  even  brighter  given  its  place  as  the  natural 
‘gateway’ to the diggings. Geelong was almost 50 kilometres nearer the 
goldfields than Melbourne and so expected to gain most from the traffic 
that made  its way  there. Geelong’s  sense of entitlement  in  relation  to 
the  ‘quartzopolis’  was  expressed  by  historian  Geoffrey  Serle:  in  the 
1850s  ‘The people of Geelong  regarded Ballarat as  their goldfield, and 
saw  it  as  a  guarantee  of  the  town’s  future  greatness  and  its 
predominance over Melbourne.’4   
Like Melbourne, Geelong was deserted by many of its inhabitants 
(about  2,000)  for  the  goldfields,  but  the  town  was  known  as  the 
“Liverpool of Australia” and during  the 1850s many  immigrants  landed 
there on their way to the goldfields. Local businesses thrived and retail 
sales  soared  as  customers  purchased  provisions  on  the  way  to  the 
diggings;  squatters were  also  regular  clients. Geelong was  also  ideally 
placed between the Western District’s abundant primary  industries and 
Melbourne’s dominant consumer market. By  the end of  the gold  rush, 
however,  Geelong  had  missed  the  opportunity  to  seriously  threaten 
Melbourne’s place  as  the main metropolis  in Victoria. During  the  gold 
decade  Geelong  continued  to  profit  from  the  pastoral  industry,  but 
Melbourne  had  done  much  better  and  soon  became  the  preferred 
destination for many wool sales, a privileged position  it would maintain 
for  the  rest  of  the  century.  Geelong  could  no  longer  compete  and 
population  figures  tell  the  tale  in  this  regard: between 1850 and 1860 
Geelong’s population grew from 8,000 to 23,000, but Melbourne saw an 
increase  from 23,000  to 125,000. Moreover,  in 1851 Geelong had 10.7 
per  cent  of Victoria’s  population  but  by  1861  this  declined  to  4.1  per 
cent and fell further to 2.4 per cent by 1891.5 
A  number  of  factors  prevented  Geelong  from  overtaking 
Melbourne.  In 1852, Geelong’s business  leaders decided to construct a 
rail  line  to  Melbourne  in  the  hope  of  bringing  overseas  prospectors 
directly  through  their  pivot  town.  The  construction  of  the  railway, 
however, was fraught with problems and a direct  line was not properly 
established until January 1859. The project also proved to be extremely 
costly,  so much  so  that  it was  soon  sold  to  the Government.  In  1848 
Geelong had become a free port but the railway  line to Melbourne did 
not deliver increased trade or persuade shippers to unload their produce 
at  Corio  Bay.  It  had  in  fact  the  contrary  effect,  as  the  railway  to 
Melbourne encouraged growers to transport their agricultural products 
directly to the capital for export because it had the superior port. Corio 
Bay  contained  sandbars  that  prevented  deep‐sea  sailing  ships  from 
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approaching  the  town, and  ships were  forced  to anchor  six kilometres 
away  at  Point  Henry.  During  this  period  the  sandbars  could  not  be 
satisfactorily  dredged  and  the  town  leaders  could  not  solicit  enough 
Government  support  to  rectify  the  problem.  Geelong’s  wharfage 
accommodation  and  docking  facilities  were  also  inadequate.6  Petty 
conflicts  among  the  town’s  political  cliques  also  contributed  to  its 
difficulties and the failure to establish a Harbour Trust hindered proper 
management of  shipping. Geelong provided  the  first Victorian premier 
(W.C. Haines) and treasurer (Charles Sladen), but at a crucial time  in  its 
history poor local government hampered the town’s development.  
By the time an entrance way was cut into a Point Henry sandbar in 
1861 Geelong had already  lost  its advantage.7 A rail  link to Ballarat was 
completed  in 1862 but by  this  time most  trade had already  shifted  to 
Melbourne  so  this  new  connection  made  little  difference  (although 
Melbourne’s  rail  traffic  had  to  pass  through  Geelong  to  Ballarat  until 
1889).  Geelong  possessed  diverse  and  export‐oriented  manufacturing 
industries in paper production, leather goods, woollen fabric, preserved 
meat  and  boot  making,  which  were  mainly  produced  by  enterprises 
along  the  Barwon  River.  These  businesses  however  could  not  easily 
compete with Melbourne’s economies of scale.  
Geelong  paid  a  considerable  price  for  these  shortcomings:  after 
the gold  rush  it experienced a prolonged period of stagnation  in many 
areas.  Between  the  1870s  and  1890s  Geelong’s  population  declined 
from 14,000 to 11,500, and it took until 1901 for the town to reach the 
population figures it had achieved during the gold rushes. By the 1870s, 
gold and a sustainable manufacturing sector enabled Ballarat to outgrow 
Geelong and the former became a city in 1870 (as did Bendigo, known as 
Sandhurst, in 1871). Remarkably, Geelong did not attain this status until 
1910. For a town once known ‘as a go‐ahead and enterprising depot’ this 
was  a  sobering  fall  from  grace.  Geelong  continued  to  lag  behind 
Melbourne for the rest of the century. Melbourne bested Geelong in all 
major infrastructure projects during this time. Geelong piped water into 
the town from 1874 whereas Melbourne had achieved the same feat in 
1857; Geelong established a gas supply in 1861, but Melbourne did this 
five  years  earlier.  In  1900‐01 Geelong  established  a  general  electricity 
supply,  which  Melbourne  had  established  six  years  earlier,  and  the 
town’s  telephone  exchange  opened  in  1888,  eight  years  after 
Melbourne’s. 
Melbourne  was  not  averse  to  reminding  Geelong  of  its  loss  of 
status. The Melbourne press derided Geelong’s earlier  claim  to be  the 
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Pivot city and by the end of the gold rush visitors from Melbourne saw it 
as  a quaint  and old‐fashioned  country  town,  ‘and  gleefully pointed  to 
the  grass  growing  in  the  streets’.8  A  town  once  hopeful  of  being  the 
colony’s commercial capital acquired a new nickname:  ‘Sleepy Hollow’, 
and  was  derided  as  unenterprising  and  slow.  This  ridicule  was 
exemplified  by  a  joke  about  the  Geelong  clergyman who  objected  to 
comedians  performing  on  Saturday  nights  as  audiences were  so  slow 
that they did not see the joke until Sunday mornings and began laughing 
in the middle of sermons.  
For  their part, Geelongites  felt  their  town was  regularly cheated 
out  of  government  funding  for major  infrastructure  projects.9  A  deep 
sense of injustice also permeated the Western District where it was felt 
that  the  wealth  produced  on  their  lands  was  being  re‐directed  for 
Melbourne’s  benefit.10  Some  Melbourne  firms  also  began  to  treat 
Geelong  as  a  branch  office,  which  exacerbated  the  town’s  sense  of 
inferiority.  These  events  also  fed  a  greater  insularity,  as  having  been 
rejected by  its metropolitan neighbour Geelong  remained  close  to  the 
squattocracy  and  its  rural  and  regional  identity.  After  all,  Geelong 
remained a wool town, and its export earnings from this product earned 
more than all other industries combined. As a consequence, its fate was 
locked in with pastoral, grazing and farming interests for the rest of the 
century. 
It  is  perhaps  not  coincidental  that  Geelong’s  sporting  prowess, 
especially on  the  football  field, became known  in  the early 1860s at a 
time  when  the  town  was  experiencing  low  morale.  The  town  was 
enduring  the  fallout  from  failed  expectations,  but  the  sporting  field 
offered  it a chance  to compensate  for a sense of  inadequacy. Geelong 
was always enthusiastic about sport and during the nineteenth century 
clubs dedicated to racing, hunting, cricket, rowing, golf, cycling, sailing, 
tennis, and sea bathing were well patronised. 
 
 
Geelong Football Club, 1859‐78 
 
The  Geelong  Football  Club  was  formed  in  July  1859  but  only  played 
intra‐club scratch matches. It was re‐formed in May of the following year 
and  began  playing  games  on  what  became  known  as  the  ‘Argyle 
Ground’. This was a paddock behind the Argyle Hotel in Aberdeen Street 
in an area known as ‘Little Scotland’, and it was here that the club played 
matches against Melbourne and South Yarra  in September 1860. After 
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these contests,  ‘A feeling existed that anything  in the sporting  line that 
Melbourne  could  do,  Geelong  could  do  as  well.  Here,  in  the  case  of 
football,  was  an  opportunity  to  prove  it.’11  This  attitude  recalls 
Australian  cricket’s  competitive  stance  towards  English  opponents.  In 
both  cases,  it was  felt  that  a  sense of  economic or  cultural  inferiority 
could be overcome by defeating those who held a superior attitude on 
the sporting field.  
The important pioneers in the history of the Geelong football club 
were associated with the Corio Cricket Club.  In 1861 all  its major office 
bearers  ‐  chairman  John  Middlemiss,  president  S.S.  Rennie,  vice 
president George Metcalfe,  secretary  Edward Nicholls,  and  three  of  a 
five  man  committee:  G.  Smith,  W.  Timms  and  N.  Osborne  ‐  were 
members of the Corio Cricket Club.12 Like their Melbourne counterparts 
these  cricketers  played  football  during  winter  to  keep  fit.  The  1861 
season would prove to be eventful for the club, for in May of that year it 
was  well  beaten  by  Melbourne,  but  thereafter  showed  so  much 
improvement  that  by  July  it  reversed  this  result  against  the 
metropolitans. Geelong then secured a win and two draws against South 
Yarra  and  followed  up  with  a  victory  over  Richmond.  The  Richmond 
match  was  played  at  the  end  of  August,  and  the  Geelong  Advertiser 
reported:  ‘The  closing  match  of  the  season  is  to  be  played…  against 
fifteen of the Richmond, got up, it is said, “to take it out of Geelong”; but 
her  Geelong  will,  perhaps,  turn  out  a  team  which  will  equal.  If  not 
surpass,  the  team  “par  excellence”  of  the  Metropolis.’13  After 
vanquishing Richmond the newspaper reported:  ‘Our players have thus 
added  another  laurel  to  their  already well‐filled wreath,  and Geelong 
certainly has good reason to be proud of her foot‐ball club… The present 
success of the Geelong club entitles them to the distinction held by the 
South Yarra club of last season – viz. of the “crack club of Victoria”.’14 
Geelong could reasonably claim to be Champion of the Colony and 
was a dominant team  for two more seasons. This early success proved 
that  Geelong  was  certainly  not  ‘slow’  in  comparison  to  Melbourne’s 
sportsmen,  and  was  even  ahead  in  regard  to  physical  fitness  as  its 
players  were  expected  to  train  on  Tuesdays  and  before  matches  on 
Saturday mornings. After this early success interest in football declined, 
and after Geelong failed to send delegates to an important rules revision 
meeting  in  Melbourne  in  May  1866,  it  struggled  to  arrange  regular 
contests with  the  capital’s  clubs.  This  lack of  contact  contributed  to  a 
decade  of  largely  mediocre  performances  during  which  time  Geelong 
was  designated  as  a  provincial  club  thus  affirming  a  kind  of 
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‘backwardness’  in  relation  to  the  metropolitan  clubs  in  the  code’s 
capital. 
So exactly which young men pulled on their boots for Geelong  in 
this period? Our prosopographical analysis has paid particular attention 
to the occupational backgrounds and social status of regular players at 
the Geelong  Football Club during  this  early period  (1859‐78),  and  this 
data  was  compared  to  the  occupational  backgrounds  of  those  who 
played for the club in the later 1879‐96 period. Just under half of the 640 
men who played for Geelong have been identified, by cross‐referencing 
their  names  from  newspaper  accounts  with  other  sources  (street 
directories, school histories, military records, newspaper obituaries, and 
records of births, deaths and marriages).15 
This analysis found that those who constituted the playing group 
during the period 1859‐78 could be divided into three broad groupings: 
the men  of  the  land;  the  professional men whose  careers  sometimes 
took them far afield; and the men with urban trades or occupations who 
mostly remained within the Pivot. (Refer Fig. 1.) 
 
Fig. 1: Geelong FC players by occupation, 1859‐78 
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families 
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78 
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Men who were pastoralists or members of elite pastoral  families 
made up a surprisingly large minority of the playing group – one quarter 
of  the  total.  The  most  famous,  of  course,  were  Tom  Wills  and  his 
brothers. Their teammates were the sons and nephews of elite squatting 
families  like  the  Armytages,  Austins,  Manifolds,  Nobles,  Cowies, 
Highetts,  and  Fairbairns.  These  families  and  others  like  Dr  Alexander 
Thomson,  George  Russell  and  David  Stead  were  the  first  to  settle 
Geelong  in  the  late 1830s before subdividing and selling  their Geelong 
property so as to move further out to areas like Winchelsea, Lakes Colac 
and Corangamite, Hamilton and Warrnambool in order to acquire larger 
squatting  runs.16  In  time,  these men and  families became members of 
the great squattocracy that prevailed  in the 1860‐1914 era, a time that 
saw Australian sheep numbers increase from 20,000,000 in 1860 to over 
100,000,000 by 1891. 
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Players  from  the  squatting  class  included  club  captain  Tommy 
Austin  and  his  brother  William  (both  educated  at  Geelong  Grammar 
School) who were  sons of  squatter Thomas Austin of  ‘Barwon Park’  in 
Winchelsea.  Thomas  infamously  introduced  rabbits  to  Victoria,  bred 
racehorses  and  enhanced  his  already  considerable  fortune  by 
subdividing  29,225  acres  of  land  for  property  development  in  1888 
during the land boom. They were also the nephews of James Austin, the 
owner of extensive land holdings including the Argyle Ground, the club’s 
early playing field. Like his father, Tommy Austin became a social leader, 
and, after acquiring considerable  land holdings  in his own right, served 
as a Victorian parliamentarian and a director of a phosphate company. 
Ferdinand Armytage,  son of George, attended both Geelong Grammar 
and  Scotch College,  and  represented  the  club  in  the  early  1860s.  This 
firmly  entrenched member of  the  squattocracy was  in  the Melbourne 
Club  and married  Annie  Fairbairn  (from  another  squatting  family  and 
whose  relatives  also  played  for  the  Geelong  club  –  her  mother  was 
Virginia Armytage). The three Fairbairn brothers, Frederick, Stephen and 
James, were educated at Geelong Grammar School, played for Geelong 
in 1870s and 1880s, and were  the sons of George Fairbairn, a squatter 
who owned one million  sheep and was known as  the  ‘Shepherd King’. 
They  all  operated  as  pastoralists  at  various  times.  The  three  Noble 
brothers  also  played  for Geelong  in  the  1860s,  70s  and  80s  and  their 
father  James Noble’s  success as an enterprising wine merchant and  in 
other business ventures enabled him  to accumulate enough wealth  to 
become  a  ’gentleman’  pastoralist  when  he  purchased  land  at 
Charlemont, near Mt Duneed.  
These  players,  most  of  whom  were  Presbyterians,  would  have 
fostered  the  core  spirit  of  amateurism  that  was  associated  with  the 
patrician  Geelong  football  club.  Values  included  a  commitment  to 
‘muscular Christianity’ and brave exploits on the football ‘field of battle’. 
Prowess on  the  sporting  field  also  complemented  the  kind of physical 
labour  required  as  a  pastoralist.  Moreover,  being  members  of  well‐
known  squatting  families was  a  sign  of  social  distinction  and material 
success as well as hard work, discipline, invention, dedication, and most 
importantly –  social  leadership. All of  these  attributes were honed on 
the  football  field  and  the  success  that  came  from  such  endeavors 
demonstrated  to  the  broader  Victorian  community  that  Geelong’s 
sporting  men  were  as  good  if  not  better  than  their  counterparts  in 
Melbourne and beyond. 
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At the end of their playing careers many of these men remained 
within  the Western District, although quite a  few also had  interests  in 
other  colonies up and down  the east  coast.  Squatters were  central  to 
the business that flowed from the country towns and were ensconced at 
the  apex  of  the  social  hierarchy.  Below  them  were  the  town’s 
professional  men  –  such  as  the  clergy,  the  lawyers  and  the  bank 
managers  –  and  beneath  them  the  local  government  officials  and 
schoolteachers.  Further down  the hierarchy were  shopkeepers, police, 
skilled artisans, and labourers.17 
The  second major  group we  analysed  contained  ‘professionals’, 
and  ‘white collar’ workers. Some of those were closely associated with 
the  town’s  two  private  schools  –  Geelong  Grammar  and  Geelong 
College. Geelong Grammar first opened  in the mid‐1850s and offered a 
‘decent’ education  for young gentlemen.  It soon became  the premium 
Anglican  school  and  was  managed  by  players’  fathers  like  Percy 
Champion  and  Edward  Willis,  and  players  such  as  George  Vance. 
Geelong College opened in May 1861 and offered a Presbyterian option 
for a  similar clientele. George Morrison, A.S. Robertson, George Hope, 
James Simson, James Balfour, and William Blair were administrators and 
teachers associated with this school and played, or had sons who played 
for the Geelong club. Given this pedigree  it  is not surprising that these 
schools were  important  feeder  areas  for  the Geelong  football  club.  It 
was well known  that  their students were avid Geelong supporters and 
jumped  at  the  opportunity  to  represent  the  club.  Indeed,  over  120 
students  from  these  schools  represented  Geelong  between  1859  and 
1878, which represents an average of at  least six students on the team 
list in each season.18 Others employed in the field of education included 
Professor  John  Elkington  (University  of  Melbourne),  as  well  as 
headmasters  and  schoolteachers  such  as  George  Metcalfe,  Eugene 
Lennon,  Charles  Bruford,  George  Link,  Alfred  Rowcroft,  and  Robert 
Sillett. 
Lawyers  were  also  well  represented  among  Geelong’s  players. 
There were at least 18 solicitors, barristers and judges who represented 
the  club  between  1859  and  1878.  The more  notable were  Sir  Samuel 
Leon  and  Sir  Stewart  McArthur,  high‐profile  legal  personalities  in 
Melbourne  during  the  1880s.  Others  such  as  William  Martyr,  Charles 
Gates, and Joseph Grey established and represented some of Geelong’s 
leading  law  firms.  Clergymen  ‐  the  religious  leaders  of  the  Geelong 
community ‐ also represented the club, and included figures such as the 
Presbyterian Reverend George Tait,  the son of Geelong Reverend  John 
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Tait,  George  Vance  headmaster  at  Geelong  Grammar,  and  William 
Waugh Hope, head of the Presbyterian congregation at Colac. 
Geelong  town  offered  employment  for  many  white‐collar 
workers,  including public  servants, bank  clerks,  accountants  and other 
officers.  Amongst  the  five  bank  managers  at  the  football  club  was 
Francis  Highett  son  of  John  (a  pioneering  squatter  and  Geelong 
entrepreneur).  A  further  eight  players  worked  in  banks  and  a  fair 
number  of  accountants  and  clerks  were  employed  in  a  variety  of 
businesses.  The  five  public  servants  included  football  pioneer  H.C.A. 
Harrison  and  early  captain  Samuel  Rennie.  Many  of  these  men  came 
from the same professions as those that represented patrician clubs like 
Melbourne and South Yarra in the metropolis.  
Professions  in  the wool  trade  included  stock and  station agents, 
wool  classers,  auctioneers,  and  managers  of  wool  stores,  transport 
operators, and insurers. One of the most successful of these was James 
Ford  Strachan  (whose  son Hugh played  for Geelong  in  the  1860s). He 
opened wool  stores  on  Corio  Bay  in  1838,  and  the wealth  generated 
from  these made him one of  the most  influential  figures  in Geelong’s 
business,  political  and  municipal  affairs.  There  were  a  wide  range  of 
station  and  stock  agents,  auctioneers,  wool  classers  and  others  who 
worked  closely  with  the  squatters.19  Geelong’s  larger  stock  agencies 
included  Dalgetys  and  Richard  Goldsborough,  William  Howell,  the 
O’Farrells, and John Stephens (who had saleyards on Ryrie Street). Men 
from  this  sphere  who  played  for  the  Geelong  Football  Club  included 
Francis Brewer, a  commission agent and valuer. Auctioneers and wool 
merchants  such as Martin Dennys and Edward  Lascelles were Geelong 
teammates  as  well  as  partners  in  the  firm  Dennys,  Lascelles  and  Co. 
stock  and  wool  agents.  George  Synott,  Edward  Sparrow,  Albert 
Elkington,  and  Alex  Greenfield  were  other  well‐known  Geelong 
footballers who carved out careers as auctioneers and wool brokers. 
The  third  group,  whom  we  may  think  of  as  ‘trades’,  owned, 
managed  and  worked  for  businesses  and  occupations  that  were 
essentially  urban.  Such  enterprises  formed  an  important  part  of 
Geelong’s  urban  infrastructure  and  were  mostly  associated  with  the 
wool trade. There were many processing industries in Geelong that were 
linked  to  wool,  including  tallow  factories,  fellmongeries,  and  woollen 
mills.  Woollen  textile  manufacturing  was  of  prime  importance  to 
Geelong. It had its beginnings in the 1860s and included companies such 
as the Victorian Woollen & Cloth manufacturing Co. Ltd, and the Union 
Woollen Mill (1874). The last‐named mill was established by W.H. Collins 
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and his son, well‐known Geelong football follower Albert Collins, worked 
with him in this factory. Major tanneries included the Brearley Brothers’ 
Australian  Tannery, which  employed  100 men  in  1870,  and Munday’s 
Tannery  (both  businessmen  supported  the  working‐class  Barwon 
Football Club  in  the  late 1870s). Meat preserving was also a profitable 
venture, as was a soap works run by John McLeod, who later sponsored 
the local junior football Chilwell team, which advertised his ‘Magic Soap’ 
products on their guernseys. As the town expanded so too did the range 
of  occupations,  such  as  storekeepers  and  grocers,  drapers,  butchers, 
bakers, blacksmiths,  ironmongers and wheelwrights, and tailors, and all 
had  representatives  in  the Geelong  football  club,  although  as  a  small 
minority. The more notable of  these  included  captain  John Bowden, a 
grocer  and  general merchant,  and  John Noble whose  father  owned  a 
thriving grocery business in Corio Street, Geelong. 
 
Geelong Football Club, 1878‐96 
 
In  1877  Geelong  was  a  foundation  member  of  the  Victorian  Football 
Association  (VFA),  but  was  considered  a  ‘provincial’  club.  This  is  not 
surprising  given  the  club’s  strong  connections  to  the Western District. 
However,  it  also  meant  that  it  was  not  perceived  as  an  ‘equal’  in 
contests  for  the Victorian  premiership.  The  premiership  usually  fell  to 
Melbourne or Carlton,  two clubs  that dominated  the Victorian  football 
landscape  during  the  late  1860s  and  1870s.  Geelong  would  have  to 
produce  something  remarkable  to  be  respected  by  the  Melbourne 
football fraternity: it did this by winning the premiership in 1878. During 
that season, after defeating the visiting Hotham club in July, Melbourne 
journalists  returned  to  the  capital  with  news  that  Geelong  had  a 
formidable  combination,  and  the  defeat  of  reigning  premier  Carlton 
later  in  the  season  confirmed  its  reputation.  After  roundly  defeating 
Melbourne  (which contained  seven ex‐Geelong players)  in a  final play‐
off,  it  claimed  the  VFA  premiership  for  the  first  time  and  the 
metropolitan  football world was suitably  impressed.  Indeed,  there was 
unanimous praise for the new and undefeated champions. According to 
T.P. Power, ‘... it may safely be said that for all‐round excellence of play, 
kicking,  running and dodging,  their equals have never  trod a Victorian 
turf.’20 Peter Pindar of the Australasian added that ‘Geelong has proved 
its  unmistakable  superiority...  Its  play,  taken  throughout,  is  almost 
faultless,  and  certainly  on  a  par  with  the  very  best  ever  shown  by  a 
Victorian club.’21 
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The  town  celebrated  its  premiership  victory  with  considerable 
enthusiasm and held a complimentary dinner  for the players at Mack’s 
Hotel  in Geelong.  The  150  guests  included  captains  from  other  senior 
clubs. Geelong  FC  president D.B.  Reid  (who  had  been  involved  at  the 
formation  of  the  club  in  1859)  believed  that  the  players’  colonial 
character was  the  key  to  their  success,  and was  ‘glad  to  see  that  the 
same  feeling  animated  the players of  the Geelong  club  that  animated 
the  British  soldiers  under  the  Duke  of  Wellington,  at  the  battle  of 
Salamanca. They  supported  their  chief, and by united and determined 
action  they pulled  through, and scored victory after victory.’22 Geelong 
had clearly won an  important battle over  their metropolitan  rivals and 
could  attribute  this  success  to  good  training,  a  united  membership, 
superior play and exceptional leadership. The club soon became famous 
for its wide‐open playing style, perhaps a consequence of recruiting boys 
from the Bush who had learned their football in wide‐open paddocks. 
The  team  soon  became  known  as  the  ‘Pivots’  (a  nickname  that 
revived the idea of Geelong’s early economic supremacy), and it went on 
to  secure  additional  premierships  in  1879  and  1880.  To  celebrate  the 
1879  premiership,  Geelong’s  admiring  citizens  organised  a  sports 
gathering at the Geelong racecourse where the footballers were driven 
around in a four‐in‐hand coach to receive the applause of their admirers. 
They were then provided with a free lunch. More premierships followed 
in 1882, 1883 and 1884. The club came to dominate Victorian football so 
completely  that  Melbourne’s  sporting  scribes  proposed  theories  to 
expose  the  ‘secret’ behind  the club’s success. Reasons  included: better 
air,  an  absence  of  the  distractions  of  big  city  life,  cleaner  living  as 
smoking and drinking were discouraged,  less competition  for obtaining 
the  best  players  from  local  districts  (compared  to  Melbourne),  the 
fanaticism of the local population for the game, the exceptional football 
nurseries  of Geelong Grammar  and Geelong  College,  superior  training 
methods  that  gave  them  greater  stamina,  the  development  of 
systematic  team play, and an unrivalled determination  to be  the best. 
Geelong  also  drew  on  a  wonderfully  talented  group  of  local  players, 
including champions James Wilson, Percy Douglass, Hugh McLean, Dave 
Hickinbotham, Jack Kerley and the McShanes. 
The  team’s  last  premiership  in  its  golden  reign was  recorded  in 
1886. This was a particularly  impressive  triumph: after  losing 15 of  its 
most experienced players  following the 1884 premiership year, captain 
Hickinbotham  melded  a  new  group  of  players  that  overcame  the 
powerful South Melbourne team. The side played brilliantly throughout 
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the  season and Geelong’s  citizens duly  revelled  in  this  success.  In  July 
1886,  after  returning  from  an  outstanding  tour  of  Adelaide  (where 
Geelong  convincingly  won  all  five  games)  the  players  were  given  a 
rousing  reception  at  the  Geelong  railway  station  and  were  escorted 
through the town in a parade headed by the St Patrick’s Brass Band. The 
footballers  then  attended  a  valedictory  performance  by  a well‐known 
actress  at  the  Mechanic’s  Hall.  The  Geelong  Advertiser  reported  that 
among the ‘distinguished’ visitors would be 
James  Wilson  (pres.  GFC)  and  our  Twenty  Conquering  Heroes  (the 
victorious Geelong  team)  [that] have signified  their  intention of being 
present.  The  brilliant  victories  in  many  of  stoutly  contests  football 
engagement achieved by this unvanquished team on the grassy plains 
of South Australia will doubtless attract all lovers of the noble game to 
meet  tonight at the Mechanic’s Hall  to greet  the Football Champions, 
while the beauty of Geelong will not forget to assemble to reward with 
their approving smiles the deeds of our young heroes.23  
 
Later  that  season, after defeating South Melbourne  to claim  the 
1886  premiership,  a  journalist  called  ‘R.E.G.’  (likely  from  the Adelaide 
Advertiser) wrote the following poem in honour of this achievement: 
  Geelong! Geelong!! No “Sleepy Hollow” there, 
  Victoria’s glory in her game, you wear 
  Throughout the world the sportsman’s latest song 
  Tells loud the prowess of fair Geelong.24 
This scribe was quite deliberate  in his choice of the appellation  ‘Sleepy 
Hollow’,  for  a  town  otherwise  considered  backward  and  slow  by 
Melburnians  was  now  superior  to  anything  the  metropolitan  football 
world  could  throw  at  it.  As  always,  the  town  of  Geelong  heartily 
celebrated  the  team’s  latest  success  at  the  local  Exhibition  Theatre. 
Citizens  raised £140  to pay  for  a banquet,  a  concert  in honour of  the 
team,  and  trophies  for  the  players.  These  were  just  rewards  for 
promoting  the  town’s  reputation  and  associating  it  with  outstanding 
success,  quality  and  innovation.  Indeed,  during  the  period  1878‐1888 
the  club  was  never  out  of  the  top  three.  Between  1877  and  1880  it 
played  44  games  without  defeat,  and  went  another  39  games 
undefeated between 1885 and 1887, as well as recording 21 consecutive 
victories  during  1886‐1887.  These  achievements  brought  enormous 
pride  to  the  town  and  restored  some  of  the  self‐esteem  lost  in  its 
economic rivalry with Melbourne. It also created a bond between town 
and club that persists to this day.  
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Local players achieved the club’s remarkable success. This was  in 
stark contrast to the geographic breadth of semi‐professional footballers 
that  represented  clubs  like  South  Melbourne,  Carlton  and  Essendon. 
However, during  this period Geelong’s players did  come  from  a much 
broader spectrum of occupations and class than those who provided the 
club with  its  success  in  the early 1860s. The prosopographical analysis 
demonstrates  that  there was  in  fact  a major  shift  in  the  occupational 
background of those local players who represented the club after 1878, 
as many more came from urban and working class backgrounds.  In the 
1859‐78 period,  the  club had  few working‐class players, as most were 
the  sons and  relatives of  leading  squatters, businessmen,  lawyers, and 
public servants. However, by the early 1870s, Geelong began to broaden 
its  catchment,  illustrated  by  its  Aboriginal  player  of  1872,  Pompey 
Austin,25  and  by  more  Catholic  schoolboys  appearing  in  the  ranks,  a 
trend  that  escalated  as  the  century  progressed  (the  five  McShane 
brothers for  instance who played for Geelong  in 1880s were Catholics). 
In  the  1870s  Geelong’s  factory  workers  increased  their  football 
participation as  some employers  supported midweek or Saturday half‐
holidays  to encourage  their employees  to keep  fit  for  factory  tasks.  In 
1873 an occupational club called the Geelong Woollen Factories began 
competing  in  the Geelong area and was soon  joined by others such as 
Vulcan Foundry (1874), Railway (1877), and Rope Factory (1878). By the 
end of  the decade  the  two senior clubs – Geelong and Barwon – were 
recruiting  from  a  flood of working‐class  footballers  that now had  free 
time to dedicate to the game.  
In  the  economic  realm, Geelong might have  lost  its  competitive 
edge  over  Melbourne,  but  like  other  centres  it  went  through  an 
industrialisation  process,  especially  during  the  second  half  of  the 
nineteenth  century.  In  1871  Melbourne  produced  two‐thirds  of  the 
colony’s manufacturing and employment, but Geelong’s manufacturing 
also  increased  in  the  1870s  (albeit  slowly),  and  it  had  become 
increasingly  specialised  and  diverse. Much  of  its manufacturing  sector 
still depended on wool; after all, exports from this industry exceeded the 
combined  earnings  of  all  other  exports  between  1875  and  1890.26  In 
addition,  those  entrepreneurial  squatters  who  had  survived  various 
economic  and  political  challenges  from  earlier  times  consolidated  and 
expanded  their wealth  and  influence  and  often  invested  in Geelong’s 
urban businesses.  
The  town’s modest  expansion during  this  period  owed much  to 
squatters’ needs. Squatters’ requirements stimulated the  invention and 
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production  of  manufactured  items  such  as  wool  presses,  scouring 
equipment,  fencing  wire  and  gates,  windmills,  water  tanks,  boring 
equipment, shearing machinery, galvanised metal, and horse equipage. 
Geelong was well placed  to  take advantage of  that business and  from 
the  late  1870s  offered  greater  employment  opportunities  in  small 
businesses  and  factories  that  engaged  engineers,  locksmiths, 
coppersmiths,  gas  fitters,  boiler  makers,  iron  founders,  saddle  and 
carriage makers, and brick makers.  
Geelong’s  chief  industrial  enterprises  were  tanneries, 
fellmongeries,  meat  preserving  works  and  woollen  mills.  The  largest 
tanneries included James Joseph Munday’s well‐equipped factory on the 
Barwon River, which employed 50 men.  In 1878 Munday established a 
new  company  called  ‘The  Geelong  Tannery’,  which  manufactured 
leather  drive  belts  for  industry  and  employed  35  people.  Indeed, 
Geelong’s  tanners  and  fellmongers  (such  as  the  Clyde  Fellmongery) 
controlled about  fifteen per cent of the Victorian market. Geelong also 
dominated  the  manufacturing  of  woollen  clothing  and  from  1865  to 
1900  possessed  half  of  Victoria’s  woollen  mills:  these  employed  392 
people  in 1877 and 446 people by 1880. At  the peak of production  in 
1879 Geelong’s woollen mills  included the Victorian Woollen and Cloth 
Manufacturing Co. (whose board of directors included squatters Thomas 
Austin, Richard Parker, George Armytage and James Noble), the Barwon 
Woollen  Mills,  and  Albion  Woollen  Mills.  Entrepreneurs  such  as  C.J. 
Dennys, Alfred Douglass, William Upton, Thomas Riddle, William Sayers, 
and  John  Highett  were  investors  in  these  mills,  and  these  surnames 
regularly appear  in Geelong’s team  lists. The town was also notable for 
its meat preserving industries with companies such as the Geelong Meat 
Preserving Co. The board of directors of this company included squatters 
John Rout Hopkins and Frederick Armytage, whose sons also played for 
the football club.  
In  the  late  1870s  the  construction  of  railway  lines  to  Colac, 
Queenscliff, Ararat, Hamilton and Portland, gave work to foundries such 
as the ‘Vulcan’, which became a major supplier of parts to the Victorian 
government  railways,  as well  as  the  home  of  a  football  club.  In  1875 
there were four brickworks in Geelong as well as flourmills, rope makers, 
stove  manufacturers,  newsprint  providers,  and  profitable  breweries 
such  as Volum, Corio,  and Hodges Brothers  (Isaac Hodges’s  son Harry 
played  for  Geelong  in  1882).  All  these  enterprises  employed  skilled 
factory workers. Between 1875 and 1881  the number of employees  in 
Geelong’s manufacturing industries rose by 66 per cent, and the number 
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of employees in its manufacturing workforce rose from 11.6 per cent in 
1875  to  14.3  per  cent  in  1886.  Geelong’s  percentage  of  Victorian 
manufacturing  dropped  in  relation  to  other  cities  between  1857  and 
1871, but  saw  significant  growth  in  the 1870s when  its percentage of 
manufacturing climbed from 4.8 per cent in 1875‐76, to 5.3 per cent by 
1880‐81.27  
The  shift  in  Geelong’s  playing  demographic  during  1878‐96 
identified  in  the  prosopographical  study  mirrors  the  broader  changes 
occurring  in Geelong’s  economic  activity  during  the  same  period.  The 
club’s phenomenal success, especially between 1878 and 1886, can be 
explained in part by the embrace of a broader range of individuals from 
broader  occupational  and  social  status  groups.  The  data  in  figure  2 
shows a significant decline in playing personnel that came from pastoral 
and  family  backgrounds  and  a  similar  decline  in  white‐collar 
professionals, but a ten‐fold increase in working‐class players. 
 
Fig. 2: Geelong FC players by occupation – comparative analysis 
 
  Pastoralists  Pastoral 
families 
Professionals Trades  Working 
Class 
1858‐78  36  9 100 18 2 
1879‐96  14  11 55 17 24 
Change  (22)  2 (45) (1) 22 
 
 
The  ‘trades’  and  ‘working  class’  players were  engaged  in  urban 
businesses.  These  included  occupations  such  as  tailors,  drapers, 
fellmongers,  builders,  boot  makers,  boilermakers,  ironmongers, 
groundsmen, and other  labourers. Like other football clubs at this time 
Geelong  probably  assisted  exceptional  players  in  achieving  upward 
social mobility by helping  secure  them occupations as  clerks and bank 
officers.28  Players  such  as  John  Kerley,  Dave  Hickinbotham  and  Harry 
Steedman were  likely  in  this  category, whilst  champions  such as Peter 
Burns,  Dick  Houston  and  Jack  Baker  were  supported  in  their  hotel 
interests, or secured employment as groundsmen on  the very  fields of 
play upon which they performed. 
There were a wide variety of player occupations related to trades 
and  factory work at the club during this second period. These  included 
watchmakers Charles Brownlow and Val Pearson, fishermen Joe Marmo 
and Henry Zanoni, and bootmakers  Joe and Tom McShane. Tradesmen 
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included  James Dew, a builder, and Fowler, an  ironmonger. There was 
also  Gibney,  a  trade  union  delegate,  Dick  Graham,  a  newsagent  and 
chicken  farmer,  Teddy  Rankin,  a  groundsman,  hairdresser  Jamie  Reid, 
Dandy Ryan, a letter carrier, and warehouseman Dick Walker. It can also 
be inferred that in the late 1880s and 1890s an increasing number were 
semi‐professional  footballers  (signalled by their mobility between clubs 
and colonies). These included Phil McShane, Archie Sykes, Ern Leighton, 
Dave de Coite, and  the Lockwood brothers.  In  this demographic,  there 
were  as  many  working‐class  players  as  players  from  trades  (small 
business) backgrounds by the end of the century.  
In  relation  to  working‐class  recruitment,  the  emergence  of  the 
Barwon Football Club  in the  late 1870s exercised a significant  influence 
on  the  fortunes  of  the  Geelong  club.  Barwon  catered  for  the  new 
industrial workers in the factories along the Barwon River and with that 
came  an  intense  rivalry  with  the  patrician  Geelong  football  club.  In 
addition  to  the  host  of workers  employed  in  local  factories  along  the 
river,  the Barwon  club  gained  financial patronage  from a new  class of 
local factory owners such as the  immigrant entrepreneur Jack Munday, 
an Irish‐American who established tannery companies along the Barwon 
River,  and  also  served  as  a  South  Barwon  councillor.  The  intense 
competition  between  these  clubs  led  to  acrimonious  disputes,  and  in 
1878, after a  riot broke out between  rival players and  supporters,  the 
Barwon  club was disbanded.29 Geelong  Football Club  initially accepted 
only one or two Barwon players after the latter’s demise, but from 1879 
onwards Geelong was the only major football club in town and so had a 
recruiting monopoly, not only from its more established areas within the 
squattocracy,  urban  professionals  and  grammar  schools,  but  also  the 
best working‐class players  in  the district. Many of  these workers  filled 
the gap  left by wealthier  individuals who moved overseas or  furthered 
their education at the University of Melbourne. This latter group usually 
joined Establishment clubs like Melbourne and Essendon.30 
 
Conclusion 
 
Geelong’s  remarkable  football  success  after  1878  was  a  puzzle  that 
deserved  to  be  solved.  The  factors  to  which  envious  Melbourne 
journalists  of  the  time  gestured  were  purely  ideological.  The  cleaner 
living  and  purer  environment  of  Geelong  might  have  made  good 
newspaper  copy,  but  does  not  get  at  the  basic materialist  issue.  This 
study demonstrates that Geelong’s reputation as the squatters’ club was 
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well founded  in  its early history from 1859 to 1878 ‐ for the club had a 
high  percentage  of  players  from  pastoral  background  than  would  be 
expected. Geelong was quite successful  in  the mid‐1860s, but  then  fell 
away and might well have been consigned by the game’s administrators 
to  provincial  status,  like  Ballarat.  Squatting  interests  continued  to 
dominate  the  economic  landscape  of  Geelong,  but  as  the  pastoral 
industry became better capitalised  it also developed an  insatiable need 
for  the new  technologies of wool production, and  this  in  turn  led  to a 
new  chain  of  industries  situated  along  the  Barwon  River.  These  new 
industrial establishments spawned  their own  football  teams, and  there 
was a Barwon Football Club with working‐class roots. But this club was 
disbanded  and  the  Geelong  club  took  up  the  new  opportunity  for 
working‐class  players  after  1878.  The  move  from  Argyle  Paddock  to 
Corio  Oval  and  the  adoption  of  the  famous  blue‐and‐white  hooped 
guernsey followed soon after. Success on the football field followed, and 
this Corio Oval tribe flourished. In 1897 Geelong joined the new League, 
an achievement unparalleled  in any other of  the colonial competitions 
by a regional centre.  It has proved successful at regular  intervals since, 
winning another nine flags to add to its seven from the pre‐VFL period. 
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